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 2,2-dichloropropionic acid (2,2-DCP) is an artificial halogenated compound 
used as herbicide. A bacterium able to utilize 2,2-DCP as sole carbon source was 
isolated from soil in Melaka rubber estate. The bacterium was identified as Labrys sp. 
strain Wy1 using bacterium’s 16S rRNA partial sequence. The cells doubling time 
was 34.6 hours in liquid minimal media supplied with 20 mM 2,2-DCP as sole 
carbon source. Utilization of 2,2-DCP was confirmed by detection of chloride ion 
released at 0.27 mM. An endophytic bacterium isolated from Axonopus compressus 
which was identified as Burkholderia cepacia strain Wy5 was also able to utilize 2,2-
DCP as sole carbon source. The bacterium has cells doubling time 2.7 hours and 
chloride ion released was also detected at 47.28 ± 0.25 mM in minimal media 
contained 20 mM 2,2-DCP. Cell free extract (CFE) of Burkholderia cepacia Wy5 
was further characterized due to its higher activity towards 2,2-DCP compared to 
Labrys sp. Wy1. Dehalogenase found in CFE of Burkholderia cepacia Wy5 has 
optimal enzyme specific activity at pH8 (0.83 μmol [Cl-] min-1 mg-1) and 40oC (0.78 
μmol [Cl-] min-1 mg-1). The dehalogenase was also able to react with other α-
haloalkanoic acid including monochloroacetic acid, DL-2-chloropropionic acid and 
DL-2-bromopropionic acid, but not 3-chloropropionic acid. “Group I” and “Group II” 
dehalogenase primers were used to amplify dehalogenase gene from both strains 
Wy1 and Wy5 but only Burkholderia cepacia Wy5 showed positive result. The 
dehalogenase gene fragment amplified was designated “deh-wy5” and subsequent 
analysis showed it belongs to Group I dehalogenase. Customized primers based on 
D,L-dex gene were designed to amplify complete sequence of deh-wy5 due to high 
similarity between partial sequence of deh-wy5 and D,L-dex. Complete sequence of 










 Asid 2,2-dikloropropionik (2,2-DCP) merupakan bahan buatan berhalogen yang 
diguna sebagai racun lalang. Sejenis bakteria yang disaring dari sampel tanah ladang getah 
Melaka didapati mampu menggunakan 2,2-DCP sebagai sumber karbon tunggal. Bakteria 
tersebut dikenal pasti sebagai Labrys sp. strain Wy1 hasil daripada kajian penjujukan 16S 
rRNA-nya. Bakteria tersebut membiak dalam medium minima yang mengandungi 20 mM 
2,2-DCP sebagai sumber karbon tunggal dengan tercatatnya masa gandaan sebanyak 34.6 
jam. Pembebasan ion klorida sebanyak 0.27 mM yang dikesan dalam medium minima 
mengesahkan penggunaan 2,2-DCP oleh bakteria tersebut. Satu lagi bakteria endofit juga 
disaring dari kandungan daun rumput parit dengan nama saintifiknya Axonopus compressus. 
Bakteria yang dikenal pasti sebagai Burkholderia cepacia strain Wy5 juga mampu 
mengguna 2,2-DCP sebagai sumber karbon tunggal. Bilangan sel bakteria tersebut berganda 
dalam masa 2.7 jam dan pembebasan ion klorida sebanyak 47.28 ± 0.25 mM dalam medium 
minima yang mengandungi 20 mM 2,2-DCP juga dapat dikesan. Ekstrak isi sel (CFE) 
bakteria Burkholderia cepacia Wy5 telah diuji secara terperinci memandangkan bakteria 
tersebut mempunyai kadar penggunaan 2,2-DCP yang lebih tinggi berbanding dengan 
bakteria Labrys sp. Wy1. Dehalogenase yang terdapat dalam ekstrak isi sel bakteria 
mempunyai aktiviti enzim spesifik optimal yang tercatat pada pH8 (0.83 μmol [Cl-] min-1 
mg
-1
) dan suhu 40
oC (0.78 μmol [Cl-] min-1 mg-1). Dehalogenase tersebut juga dapat 
bertindak balas dengan asid α-haloalkanoik yang lain termasuk asid monokloroasetik, asid 
DL-2-kloropropionik dan asid DL-2-bromopropionik, tetapi tiada tindak balas dikesan dengan 
asid 3-kloropropionik. Primer dehalogenase “Group I” dan “Group II” telah diguna untuk 
amplifikasi gen dehalogenase dari kedua-dua strain bakteria Wy1 dan Wy5 tetapi hanya 
Wy5 memberi hasil positif. Penjujukan separa dehalogenase “Group I” tersebut diberi nama 
“deh-wy5”. Disebabkan persamaan yang tinggi antara urutan separa deh-wy5 dengan gen D,L-
dex, primer yang berasaskan gen D,L-dex telah direka untuk tujuan amplifikasi gen 
dehalogenase yang lengkap daripada bakteria strain Wy5. Akhirnya jujukan, lengkap gen 
dehalogenase deh-wy5 dapat diamplifikasi dan gen tersebut didapati mempunyai persamaan 
setinggi 100% berbanding dengan gen D,L-dex. 
  
